





ČLANOVIMA JEVREJSKE ZAJEDNICE ČESTITAMO
NOVU 5779. GODINU
NEKA BISTE BILI UPISANI U KNJIGU ŽIVOTA
הנשל הבוט ובתכת
Jevrejski kalendar za 5779. godinu je poklon 





KALENDARZA GODINU 5779.OD STVARANJA SVETA КОЈА ODGOVARA GRAĐANSKOJ GODINI OD ČETVRTKA 10. SEPTEMBRA 2018. DO NEDELJE 29. SEPTEMBRA 2019.
Pripremio Isak Asiel, rabinIZDANJE SAVEZAJEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJEBEOGRAD, ULICA KRALJA PETRAI, br. 71-a/III
עשת”ט - .5779
Godina 5779. je prestupna godina od 13 mese- ci, 55 subota i 385 dana. To je treća godina 305. lu- narnog [mesečevog] kruga od po 19 godina (mahzor katan] i jedanaesta godina 207 solarnog [sunčevog] kruga od po 28 godina (mahzor gadol], računajući po predanju od stvaranja sveta.U 5779. godini meseci hešvan i kislev imaju 30 dana. Zato se ova godina naziva potpunom godinom. To je četvrta godina subotnjeg ciklusa od sedam godi- na (semita], 1949. godina od razrušenja našeg Svetog Hrama (Bet Amikdaš], 71. godina od ustanovljenja Države Izrael i 52. godina od oslobođenja Jerusalima.Godina 5779. počinje uponedeljak 10. septem- bra 2018. godine, a završava se u nedelju 29. septem- bra 2019. godine.Napomena:Vreme paljenja subotnjih sveća (nerot Šabat], u ovom kalendaru je izračunato za Jerusalim, Beograd, Novi Sad, Suboticu, Zrenjanin i Niš. Vreme paljenja sveća (adlakat nerot] je određeno na 18 minuta pre zalaska Sunca (za Jerusalim 40 minuta], a izlazak Ša- bata [avdala] na 42 minuta posle zalaska Sunca.Letnje računanje vremena završava se posled- nje nedelje oktobra tako što se kazaljke na satu pome- ге za jedan sat unazad.Napominjemo da se poslednje nedelje marta prelazi na letnje računanje vremena tako što se ka- zaljke na satu pomere za jedan sat unapred.
PRAZNICI I POSTOVI
U 5779 - 2018/2019. GODINI
2018.
ROŠ AŠANA 5779: ponedeljak 10. septembar i utorak 11. septembar
COM GEDALJA: post, sreda 12. septembarJOM AKIPURIM: sreda 19. septembar
SUKOT: ponedeljak24. septembar i utorak25. septembar
OŠANA RABA: nedelja 30. septembar
ŠEMINI ACERET: ponedeljakl. oktobar
SIMHAT TORA: utorak 2. oktobar
HANUKA: od ponedeljka 3. decembra do ponedeljka 10. decembra
ASARA BETEVET: post, utorak 18. decembar
2019.
HAMIŠA ASAR BIŠVAT: ponedeljak21. januar
COM ESTER: Esterin post, sreda 20. mart
PURIM: četvrtak21.mart
ŠUŠAN PURIM: petak 22. mart
PESAH: od subote 20. aprila do subote 27. aprilaJOM AŠOA: četvrtak 2. maj
JOM AZIKARON: sreda 8. majJOM AACMAUT: četvrtak 9. maj
LAG BAOMER: četvrtak23. maj
JOM JERUŠALAJIM: nedelja2.jun
ŠAVUOT: nedelja9.juni ponedeljak 10. jun
ŠIVA ASAR BETAMUZ: post, nedelja 21. jul
TIŠA BEAV: nedelja 11. avgust
ROŠ AŠANA 5780: ponedeljak 30. septembar i utorak 1. oktobar
PRAZNICI I POSTOVI
U 5780 - 2019/2020. GODINI
2019.
ROŠ AŠANA 5780: ponedeljak 30. septembar i utorak 1. oktobar
COM GEDALJA: post, sreda 2. oktobarJOM AKIPURIM: sreda 9. oktobar
SUKOT: ponedeljak 14. oktobar i utorak 15. oktobar
OŠANA RABA: nedelja 20. oktobar
ŠEMINI ACERET: ponedeljak21. oktobar
SIMHAT TORA: utorak 22. oktobar
HANUKA: od ponedeljka 23. decembra do ponedeljka 30. decembra
2020.
ASARA BETEVET: post, utorak 7. januar
HAMIŠA ASAR BIŠVAT: ponedeljak 10. februar
COM ESTER: Esterin post, ponedeljak 9. mart 
PURIM: utorak 10. mart
ŠUŠAN PURIM: sreda 11. mart
PESAH: od četvrtka 9. aprila do četvrtka 16. aprila
JOM AŠOA: utorak21. april
JOM AZIKARON: utorak28. aprilJOM AACMAUT: sreda 29. april
LAG BAOMER: utorak 12. maj
JOM JERUŠALAJIM: petak 22. maj
ŠAVUOT: petak 29. maj i subota 30. maj
ŠIVA ASAR BETAMUZ: post, četvrtak 9. jul
TIŠA BEAV: četvrtak 30. jul
ROŠ AŠANA 5780: subota 19. septembar i nedelja 20. septembar
LEGENDA
Tora se sastoji od pet knjiga:
1. Postanje Berešit תישארב
2. Izlazak Šemot תומש
3. Knjiga Levitska Vajikra ארקיו
4. Brojevi Bemidbar רבדמב
5. Ponovljeni zakon Devarim םירבד
Proroci (Neviim) se sastoje od osam knjiga:
1. Isus Navin Jeošua עשוהי
2. Sudije Šofetim םיטפוש
3. Samuilo (1&2) Šemuel (1&2) לאומש
4. Carevi (1&2) Melahim (1&2) םיבלמ
5. Isaija Ješajau והיעשי
6. Jeremija Jirmejau והימרי
7. Jezekilj Jehezkel לאקזחי
8. Dvanaestorica Tere asar ירת רשע
Dvanaest malih proroka su:
1. Osija Ošea עשוה
2. Joil Joel לאוי
3. Amos Amos םומע
4. Avdija Ovadja הידבוע
5. Jona Jona הנוי
6. Mihej Miha הכימ
7. Naum Nahum םוחנ
8. Avakum Havakuk קוקבח
9. Sofonije Cefanja הינפצ
10. Agej Hagaj יגח
11.. Zaharije Zeharja הירכז
12. Malahije Malahi יכאלמ
Spisi (Ketuvim) se sastoje od jedanaest knjiga:
1. Psalmi Teilim םילהת
2. Priče Solomonove Mišle ילשמ
3. Jov Ijov יא1ב
4. Pesma nad pesmama Šir aširim דיש םירישה
5. Rut Rut תזר
6. Plač Jeremijin Eha הכיא
7. Knjiga Propovednikova Koelet תלהק
8. Jestira Ester רתסא
9. Danilo Daniel לאינד
10. Jezdra i Nemija Ezra ארזע
Nehemja הימחנ
11. Dnevnici (1&2) Divre ajamim ירבד םימיה
Napomena: Sva poglavlja 1 stihovi koji se odnose na 
paraša i aftara označeni su prema numeraciji TANAHA, 
tj. hebrejske Biblije i mogu se razlikovati od hrišćanskih 
prevoda Biblije.
ר
לארשי satfr וניהלא ,דדמוהי I :דחא
ךורכ םש רוככ ותוכלמ םלועל ה?ן
ת?האו תא הדדוהי ךיהלא ךבבל־לכב 
ךש*פנ־לככו :ךדאמ־ללכו ויהו 
םירכהה הלאה רשא יכנא ךועמ םויה - 1 * •j « - « י׳־י " г > » א “ к
:ךבבל־לע םתעשו ךלכל תרבדו םב 
ךתבשב 'ךתיבב ךתכלבו ךרלב 
ךבכשבו :ךמוקבו םתרשקו תואל 
ךדץ־לע ודו תפטטל ןיכ :ךיניע 
םתבתכו תוזזמ־לע ךתיב :ךירעשכו
ŠEMAJISRAELADONAJ ELOENUADONAJ EHAD!
BARUH ŠEM KEVOD MALHUTO LEOLAM VAED.
VEAAVTA ЕТ ADONAJ ELOEHA, BEHOL LEVAVEHA, UVHOL 
NAFŠEHA, UVHOL MEODEHA. VEAJU ADEVARIM AELE, AŠER 
ANOHI MECAVEHA АЈОМ, AL LEVAVEHA. VEŠINANTAM 
LEVANEHA, VEDIBARTA ВАМ, BEŠIVTEHA BEVETEHA, 
UVLEHTEHA VADEREH, UVŠOHBEHA UVKUMEHA. UKŠARTAM 
LEOT AL JADEHA, VEAJU LETOTAFOT BEN ENEHA. UHTAVTAM 
AL MEZUZOT ВЕТЕНА UVIŠAREHA.
ČUJ, IZRAELE, GOSPOD ЈЕ BOG NAŠ, GOSPOD ЈЕ JEDAN JEDINI 
U sebi: Blagosloveno da je Ime Njegovo, veličanstvo 
kraljevstva Njegovog doveka je.
Ljubi Gospoda Boga svog, svim srcem svojim, svom dušom 
svojom, svom snagom svojom. I neka ove reči koje ti Ja danas 
zapovedam budu na srcu tvom. I usadi ih sinovima svojim, i 
govori o njima kada sediš u kući svojoj, i kada putem hodiš, i 
kada ležeš i kada ustaješ. I veži ih sebi kao znak na ruku, i neka 
ti budu kao počeonik među očima. I napiši ih na dovratnicima 
kuće svoje i kapija svojih.
SEPTEMBAR 2018
ELUL 5778 - TIŠRI 5779
לרלא עשת”ח - ירשת טייעשת
5779 elul 5778 - tišri לרלא ח"עשת - ירשת ט״עשת 2018 septembar




2 22 elul 3 23 elul 4 24 elul 5 25 elul
STVOREN SVET





















16 7 tišri 17 8 tišri 18 9 tišri 19 10 tišri 20 11 tišri 21 12 tišri 22 13 tišri
0 0 0 0
EREV JOM KIPUR JOMKIPUR EREV ŠABAT AAZINU
23 14 tišri 24 15 tišri 25 16 tišri 26 17 tišri 27 18 tišri 28 19 tišri 29 20 tišri
i EREV SUKOT
30 21 tišri




SUKOT I SUKOTII HOL AMOED1 HOLAMOED 2 1 EREV ŠABAT ŠABAT HOL AMOED 4
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
SEPTEMBAR 7 14 21 28 8 15 22 29
JERUSALIM 18:14 18:07 16:57 16:48 19:31 19:22 18:13 18:03
BEOGRAD 18:46 18:33 18:20 18:07 19:47 19:34 19:20 19:06
NOVISAD 18:49 18:36 18:23 18:09 19:51 19:37 19:23 19:09
SUBOTICA 18:51 18:37 18:23 18:10 19:53 19:39 19:24 19:10
ZRENJANIN 18:47 18:34 18:20 18:07 19:49 19:35 19:21 19:07




























ROŠ AŠANA I dan 0 0PONEDELJAK Tora: Berešit, 21:1-34, Bemidbar, 29:1-6 IIIAftara: Šemuel alef, 1:1-2:10 uu
10 Paljenje sveća 18:42 1
ROŠ AŠANA II dan




SREDA COM GEDALJA (Post od 4:44 do 19:18)
12
Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-14; 34:1-10






14 EREV ŠABAT 5
Parašat VAJELEH
ŠABAT ŠUVA
ŠABAT Tora: Devarim, 31:1-30
Aftara: Šuva Jisrael, Ošea, 14:2-10;










Paljenje sveća 18:26 9
SREDA
JOM KIPUR / MAZKIR
Tora (Šaharit): Vajikra, 16:1-34; Bemidbar, 29:7-11 
Aftara (Šaharit): Ješajau, 57:14-58:14 
Tora (Minha): Vajikra, 18:1-30
19















Paljenje sveća 18:16 14
SUKOT I dan
PONEDELJAK Tora: Vajikra, 22:26 - 23:44; Bemidbar, 29:12-16
Aftara: Zeharja, 14:1-21
24 Paljenje sveća 18:15 15
SUKOT II dan
UTORAK Tora: Vajikra, 22:26 - 23:44; Bemidbar, 29:12-16
Aftara: Melahim alef, 8:2-21
25 Avdala 19:14 16
SREDA
26
HOL AMOED SUKOT I
Tora: Bemidbar, 29:17-22 17
ČETVRTAK
27
HOL AMOED SUKOT II
Tora: Bemidbar, 29:20-25, Sefardi
Tora: Bemidbar, 29:20-28, Aškena 18
HOL AMOED SUKOT III
PETAK Tora: Bemidbar, 29:23-28, Sefardi
Tora: Bemidbar, 29:23-31, Aškenazi
28 EREV ŠABAT 19
ŠABAT HOL AMOED SUKOT IV
Tora: Šemot, 33:12-34:26,
ŠABAT Maftir: Bemidbar, 29:26-31, Sefardi, Bemidbar,
29:26-34, Aškenazi




Tora: Bemidbar, 29:29-34, Sefardi
Tora: Bemidbar, 29:26-34, Aškenazi






ŠEMINI ACERET / JIZKOR
Tora: Devarim, 14:22-16:17; Bemidbar, 29:35-30:1 
Aftara: Melahim alef, 8:54-66







Tora: Devarim, 33:1-34:12; Berešit, 1:1-2:3; 
Bemidbar, 29:35-30:1















Aftara: Ko amar AEL, Ješajau, 42:5-21 Sefardi, 
(42:5-43:10 Aškenazi)
Šabat mevarhim — Jei racon 27
OKTOBAR 2018
TIŠRI - HEŠVAN 5779
ירשת - ךרשח טייעשת



































28 19 hešvan 29 20 hešvan 30 21 hešvan 31 22 hešvan
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
OKTOBAR 5 12 19 26 6 13 20 27
JERUSALIM 16:39 16:31 16:23 16:15 17:54 17:46 17:38 17:31
BEOGRAD 17:54 17:41 17:29 17:18 18:54 18:41 18:30 18:19
NOVISAD 17:56 17:43 17:31 17:20 18:56 18:44 18:32 18:21
SUBOTICA 17:56 17:43 17:30 17:19 18:57 18:44 18:32 18:21
ZRENJANIN 17:54 17:41 17:29 17:17 18:54 18:41 18:30 18:19
NIŠ 17:49 17:37 17:25 17:14 18:48 18:36 18:25 18:15


















12 EREV ŠABAT 3
ŠABAT
Parašat Noah
Tora: Berešit, 6:9-32, Bemidbar, 28:1-15
13
Aftara: Roni akara, Ješajau, 54:1-10 Sefardi, 
(54:1-55:5 Aškenazi) 4














19 EREV ŠABAT 10
ŠABAT Parašat LEH LEHA
20
Tora: Berešit, 12:1-17:27




















Aftara: Veiša ahat, Melahim bet, 4:1-23; 
(4:1-37, Aškenazi) 18
NOVEMBAR 2018
HEŠVAN - KISLEV 5779
ךושח - רלסכ טייעשת
HFShvar|IUII
בישמ הורה דירומו םשעו
П1Е ОМЕ WHO MAKES ГНЕ WIM) Bl OM’. AND UUES ГН1 RAI\ UISCIN’I)
תורדתסהה תינויצה תיסלועה  
&׳ ם״וזווו חוזמחנ ги лрђмм 
Wodd Zioniit Organiution 
1ww м 1иш ז י ■ мки
nt *-«MiM• 
lth<alt>Wg>l
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK ŠABAT

























25 17 kislev 26 18 kislev 27 19 kislev 28 20 kislev 29 21 kislev 30 22 kislev
0 0
00 EREVŠABAT
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
NOVEMBAR 2 9 16 23 30 3 10 17 24 1DEC
JERUSALIM 16:09 16:03 15:59 15:56 15:55 17:26 17:21 17:17 17:15 17:14
BEOGRAD 16:07 15:58 15:51 15:45 15:41 17:10 17:02 16:55 16:50 16:47
NOVISAD 16:05 16:00 15:52 15:46 15:42 17:12 17:03 16:52 16:52 16:49
SUBOTICA 16:08 15:58 15:50 15:44 15:40 17:11 17:03 16:56 16:51 16:47
ZRENJANIN 16:07 15:52 15:50 15:43 15:39 17:09 17:01 16:54 16:49 16:46
NIŠ 16:05 15:56 15:49 15:43 15:40 17:06 16:58 16:52 16:47 16:45














2 EREV ŠABAT 24
ŠABAT
Parašat HAJE SARA 
Tora: Berešit, 23:1-25:18
Aftara: Veameleh David zaken,
3
Melahim alef, 1:1-31






























































Aftara: Hazon Ovadja, Ovadja, 1:1-21 
(Veami teluim, Ošea, 11:7-12:14, Aškenazi) 16



















Aftara: Ko amar Adonaj, Amos, 2:6-3:8
Šabat mevarhim — Jei racon 23
DECEMBAR 2018
KISLEV - TEVET 5779
רלסכ - תבט ט״עשת
п птпопп׳«п“пип п>м־п 
.ץןלמסח шпппЛ ם״וחזו חממחג 
ZionlH Orfiniutloe 
NMW « *JtMM•■« MNU
TiIiiiiuhm































16 8 tevet 17 9 tevet 18 10 tevet
ASARA BETEVET










30 22 tevet 31 23 tevet
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
DECEMBAR 7 14 21 28 8 15 22 29
JERUSALIM 15:55 15:56 15:59 16:03 17:15 17:16 17:19 17:23
BEOGRAD 15:39 15:39 15:41 15:46 16:46 16:47 16:50 16:54
NOVISAD 15:40 15:40 15:42 15:47 16:48 16:48 16:51 16:55
SUBOTICA 15:37 15:37 15:40 15:44 16:46 16:47 16:49 16:54
ZRENJANIN 15:37 15:37 15:40 15:44 16:45 16:46 16:48 16:53
NIŠ 15:38 15:39 15:41 15:45 16:44 16:45 16:48 16:52
NEDELJA








Tora: Bemidbar, 7:18-23, (7:18-29, Aškenazi) 26
SREDA
HANUKA III








Tora: Bemidbar, 7:36-41, (7:36-47, Aškenazi)
EREV ŠABAT 29
Parašat MIKEC
ROŠ HODEŠ TEVET 1 
HANUKA VI
Tora: Berešit, 41:1-44:17;
Bemidbar, 28:9-15; 7:42-47 





ROŠ HODEŠ TEVET 2 
HANUKA VII 

























(Post od 5:35 do 16:25)
18
Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-34; 34:1-10 






























Aftara: Divre Jirmijau, Jirmijau, 1:1-2:3;
29
(Aškenazi, Ješajau, 27:6-28:13; 29:22-23)


















Aftara: Ko amar Adonaj, Jehezkel, 28:25-29:21 28
JANUAR 2019
TEVET - ŠEVAT 5779
תבט - טבש ט״עשת
lllU־l־1<Tebe
שיזהב ירישעה אוה שדח תבט
nii иомнТипн !ז וזוווסו .111 1T.MH \к)мн ו 14
1г»л пптлолл׳0Лцл п׳п 
0*лт11 .1рк1м ס-וחח (лаим 
Wor1d Ziorut OrpMiiutJon 
*MmnBMiraiiHi
'n« »*•״»«■
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK ŠABAT






6 29 tevet 7 1 ševat
ROŠ HODEŠŠEVAT











20 14 ševat 21 15 ševat
TU BIŠVAT





27 21 ševet 28 22 ševet 29 23 ševat 30 24 ševat 31 25 ševat
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
JANUAR 4 11 18 25 5 12 19 26
JERUSALIM 16:08 16:13 16:20 16:26 17:28 17:34 17:40 17:54
BEOGRAD 15:52 15:59 16:08 16:17 17:08 17:07 17:15 17:24
NOVISAD 15:53 16:00 16:09 16:19 17:01 17:09 17:17 17:25
SUBOTICA 15:50 15:58 16:07 16:17 17:00 17:07 17:16 17:25
ZRENJANIN 15:50 15:58 16:07 16:16 16:59 17:06 17:14 17:23
NIŠ 15:51 15:58 16:07 16:16 16:58 17:05 17:12 17:21





ROŠ HODEŠ ŠEVAT 














Aftara: Adavar ašer diber, Jirmijau, 46:13-28 6




















Aftara: Vatašar Devora, Šofetim, 5:1-31, 
(4:4-5:31, Aškenazi) 13


















Aftara: Bišnat mot ameleh Uzijau, Ješajau, 6:1-13,
26 (6:1-7:6; 9:5-6, Aškenazi) 20
FEBRUAR 2019
ŠEVAT - ADAR 5779
טבש - רדא א’ ט״עשת
shevđrtllU
vMnnn'M'nn лтгом 
חומרת j О׳־)пп о*пп<вђ јјј^лол 
*odd Zlonilt
























17 12 adar I 18 13 adar I 19 14 adar I 20 15 adar I 21 16 adarI 22 17 adar I
0 0
00 EREVŠABAT
23 18 adar I
KITISA
24 19 adar I 25 20 adar I 26 21adar I 27 22 adar I 28 23 adar I
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
FEBRUAR 1 8 15 22 2 9 16 23
JERUSALIM 16:32 16:39 16:45 16:51 17:51 17:7 18:03 18:08
BEOGRAD 16:27 16:37 16:47 16:57 17:33 17:42 17:51 18:00
NOVISAD 16:29 16:39 16:49 16:59 17:35 17:44 17:53 18:03
SUBOTICA 16:27 16:38 16:48 16:58 17:34 17:44 17:53 18:03
ZRENJANIN 16:26 16:36 16:46 16:56 17:32 17:42 17:51 18:00
NIŠ 16:25 16:34 16:44 16:53 17:29 17:38 17:47 17:55



















Aftara: Adavar ašer aja, Jirmijau, 34:8-26
Šabat mevarhim — Jei raco 27







ROŠ HODEŠ ADAR I 
Tora: Bemidbar, 28:1-15 30
SREDA
6
ROŠ HODEŠ ADAR I 






8 EREV ŠABAT 3
Parašat TERUMA
ŠABAT Tora: Šemot, 25:1-27:19
9
Aftara: Vadonaj natan hohma, 














15 EREV ŠABAT 10
ŠABAT Parašat TECAVE
16
Tora: Šemot, 27:20-30:10 














22 EREV ŠABAT 17
ŠABAT Parašat KI TISA
23
Tora: Šemot, 30:11-34:35












1 EREV ŠABAT 24
Parašat VAJAKEL
ŠABAT ŠEKALIM
ŠABAT Tora: Šemot, 35:1-38:20; 30:11-16
Aftara: Vajihrot Jeojada, Melahim bet, 11:17-12:17
2 (12:1-17, Aškenazi) 25
MART 2019
ADAR I - ADAR II 5779
רדא א’ - רדא ב’ ט״עשת








3 26 adar1 4 27 adarI 5 28 adarI 6 29 adarI 7 30 adar I
ROŠ HODEŠ1
ADARII
8 1 adar II
ROŠ HODEŠ 2 
0 0 ADARII
[][] EREVŠABAT
9 2 adar II
PEKUDE
10 3 adar II 11 4 adar II 12 5 adar II 13 6 adar II 14 7 adar II 15 8 adar II
0 0
00 EREVŠABAT
16 9 adar II
VAJIKRA
PARAŠAT ZAHOR
17 10 adar II 18 11 adar II 19 12 adar II 20 13 adar II
TAANIT ESTER
21 14 adar II
PURIM
22 15 adar II
KK ŠUŠAN PURIM
UU EREVŠABAT
23 16 adar II
CAV
24 17 adar II 25 18 adar II 26 19 adar II 27 20 adar II 28 21adar II 29 22 adar II
0 0
EREV ŠABAT




31 24 adar II
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
MART 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30
JERUSALIM 16:56 17:01 17:06 17:11 18:16 18:13 18:18 18:23 18:28 19:33
BEOGRAD 17:06 17:16 17:25 17:34 17:43 18:10 18:19 18:28 18:37 18:46
NOVISAD 17:09 17:18 17:27 17:36 17:45 18:12 18:21 18:31 18:40 18:49
SUBOTICA 17:08 17:18 17:28 17:37 17:47 18:13 18:22 18:32 18:41 18:51
ZRENJANIN 17:06 17:16 17:25 17:34 17:43 18:10 18:19 18:28 18:38 18:47
NIŠ 17:02 17:11 17:19 17:28 17:36 18:04 18:13 18:21 18:30 18:38











ROŠ HODEŠ ADAR II 
Tora: Bemidbar, 28:1-15 30
PETAK ROŠ HODEŠ ADAR II
0 0
8
Tora: Bemidbar, 28:1-15 
EREV ŠABAT 1
Parašat PEKUDE
ŠABAT Tora: Šemot, 38:21-40:38
9
Aftara: Vajaas Hirom, Melahim alef, 7:40-50, 
(7:51-8:21, Aškenazi) 2


















Tora: Vajikra, 1:1 - 5:26; Devarim, 25:17-19
16
Aftara: Vajomer Šemuel, Šemuel alef, 15:1-34, 
(15:2-34, Aškenazi) 9









(Post od 4:14 do 18:12)
Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-34; 34:1-10
20
Aftara: (Minha, samo Aškenazim): Ješajau, 55:6-56:8
EREV PURIM - MEGILAT ESTER 13
ČETVRTAK PURIM
21










Aftara: Veareva ladonaj, Malahi, 3:4-24; 3:23 16


















Tora: Vajikra, 9:1-11:47; Bemidbar, 19:1-22
Aftara: Vajei devar Adonaj, Jehezkel, 36:16-36,
30
(36:16-38, Aškenazi)
Šabat mevarhim — Jei racon 23














5 EREV ŠABAT 29
ŠABAT
Parašat TAZRIA
ROŠ HODEŠ NISAN 
ŠABAT AHODEŠ 
Tora: Vajikra, 12:1-13:59;
Bemidbar, 28:9-15; Šemot, 12:1-20
6
Aftara: Ko amar Adonaj, Jehezkel, 45:18-46:15, 
(45:16-46:18, Aškenazi) 1
APRIL 2019
ADAR II - NISAN 5779
רדא ב’ - ךסינ ט״עשת
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK ŠABAT












14 9 nisan 15 10 nisan 16 11 nisan 17 12 nisan 18 13 nisan 19 14 nisan
POST PRVOROĐENIH
EREV PESAH 

























28 23 nisan 29 24 nisan 30 25 nisan
ISRU HAG
OMER 8 OMER 9 0MER10
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
APRIL 5 12 19 26 6 13 20 27
JERUSALIM 18:20 18:25 18:30 18:35 19:38 19:40 19:49 19:54
BEOGRAD 18:51 19:00 19:09 19:18 19:56 20:05 20:15 20:25
NOVISAD 18:54 19:03 19:12 19:21 19:59 20:09 20:19 20:29
SUBOTICA 18:56 19:05 19:14 19:24 20:01 20:11 20:22 20:32
ZRENJANIN 18:52 19:01 19:10 19:19 19:57 20:07 20:17 20:27
NIŠ 18:44 18:53 19:01 19:09 19:47 19:56 20:05 20:15



















Tora: Vajikra, 14:1-15:33 










18 Bedikat hamec 13
Post prvorođenih (4:11-19:51)
Biur hamec (hamec se jede do 10:20, 0 0
PETAK a spaljuje do 11:28)
19 Paljenje sveća 19:09EREV PESAH Prvi Seder 14
ŠABAT
PESAH I
Tora: Šemot, 12:14-51; Bemidbar, 28:16-25
20







Tora: Šemot, 22:26-23:44; Bemidbar, 28:





HOL AMOED PESAH I




HOL AMOED PESAH II





HOL AMOED PESAH III 
Tora: Šemot, 33:12-34:26, Bemidbar, 28: 9-25
24




HOL AMOED PESAH IV






Tora: Šemot, 13:17-15:26; Bemidbar, 28:







PESAH VIII / JIZKOR







9775 RAJI - NASIN
תשע״ט אייר - ניסך
5779 nisan - ijar ךסינ - רייא ט"עשת 2019 мај
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK ŠABAT
1 26 nisan 2 Т1 nisan 3 28 nisan 4 29 nisan
AHARE MOT
JOM AŠOA EREVŠABAT ŠABATMEVARHIM
OMERll OMER 12 OMER 13 0MER14
5 30 nisan 6 1 ijar 2 ר ijar 8 3 ijar 9 4 ijar 10 5 ijar 11 6 ijar
ROŠ HODEŠ 1 R0ŠH0DEŠ2
IJAR IJAR JOM AZIKARON JOM AACMAUT 0 0 EREVŠABAT KEDOŠIM
0MER15 OMER 16 0MER17 OMER 18 OMER 19 OMER20 0MER21
12 7 ijar 13 8 ijar 14 9 ijar 15 10 ijar 16 11 ijar 17 12 ijar 18 13 ijar
0 0 EREVŠABAT EMOR
0MER22 OMER 23 0MER24 OMER 25 OMER 26 OMER 27 0MER28
19 14 ijar 20 15 ijar 21 16 ijar 22 17 ijar 23 18 ijar 24 19 ijar 25 20 ijar
PESAHŠENI LAGBAOMER 0 0ПП EREV ŠABAT BEAR
0MER29 OMER 30 OMER 31 OMER 32 OMER 33 0MER34 0MER35
26 21 ijar 27 22 ijar 28 23 ijar 29 24 ijar 30 25 ijar 31 26 ijar
EREV ŠABAT
OMER 36 OMER 37 OMER 38 OMER 39 OMER40 0MER41
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
МАЈ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 1 JUN
JERUSALIM 18:40 18:45 18:49 18:54 18:58 20:00 20:05 20:11 20:16 20:21
BEOGRAD 19:26 19:35 19:43 19:50 19:57 20:35 20:45 20:54 21:03 21:11
NOVISAD 19:30 19:39 19:57 19:54 20:01 20:39 20:49 20:59 21:08 21:16
SUBOTICA 19:33 19:42 19:50 19:58 20:05 20:43 20:54 21:34 21:13 21:22
ZRENJANIN 19:28 19:37 19:45 19:53 19:59 20:37 20:48 20:57 21:06 21:14
NIŠ 19:17 19:25 19:33 19:40 19:46 20:24 20:33 20:42 20:51 20:58






29 (Omer 9) 24
UTORAK
30 (Omer 10) 25
SREDA











Parašat AHARE MOT 
Tora: Vajikra, 16:1-28:30
Vajomer lo Jeonatan, Šemuel alef, 22:18-42
4
Šabat mevarhim — Jei racon
(Omer 14) 29
MAJ 2019 NISAN/IJAR 5779
NEDELJA
5
ROŠ HODEŠ IJAR 




ROŠ HODEŠ IJAR 
Tora: Bemidbar, 28:1-15 
(Omer 16) 1
UTORAK




















Aftara: Vaji devar Adonaj, Jehezkel, 20:2-20, 
(Amos, 9:7-15, Aškenazi) 
(Omer 21) 6






13 (Omer 23) 8
UTORAK
14 (Omer 24) 9
SREDA
15 (Omer 25) 10
ČETVRTAK









Aftara: Veakoanim alevijim, Jehezkel, 44:15-31 
(Omer 28) 13






20 (Omer 30) 15
UTORAK
21 (Omer 31) 16
SREDA
















Aftara: Vajomer Jirmejau, Jirmejau, 32:6-27
(Omer 35 20







27 (Omer 37) 22
UTORAK
28 (Omer 38) 23
SREDA
29 (Omer 39) 24
ČETVRTAK











Aftara: Adonaj uzi umauzi, Jirmejau, 16:19-1 7:14
1
Šabat mevarhim — Jei racon
(Omer 42) 27
9102 NUJ
9775 NAVIS - RAJI
תשע״ט סירך - אייר
2019 רייא - ךריס ט״עשת
















































PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
JUN 7 14 21 28 8 15 22 29
JERUSALIM 19:02 19:05 19:07 19:08 20:25 20:28 20:30 20:31
BEOGRAD 20:03 20:07 20:09 20:10 21:17 21:22 21:24 21:25
NOVISAD 20:07 20:11 20:13 20:14 21:23 21:27 21:30 21:30
SUBOTICA 20:11 20:15 20:18 20:18 21:28 21:33 21:36 21:35
ZRENJANIN 20:05 20:09 20:12 20:12 21:21 21:26 21:28 21:28
NIŠ 19:51 19:55 19:58 19:58 21:04 21:08 21:11 21:11
JUN 2019 IJAR/SIVAN 5779
NEDELJA
2 (Omer 43) 28
PONEDELJAK
3 (Omer 44) 29





5 (Omer 46) 2
ČETVRTAK







Tora: Bemidbar, 1:1-4:20 0 0
ŠABAT Aftara: Veaja mispar, Ošea, 2:1-22 1
EREV ŠAVUOT Paljenje sveća 21:18




Tora: Šemot, 19:1-20:23; Bemidbar, 28:26-31 
Aftara: Jehezkel, 1:1-28; 3:12




ŠAVUOT II / JIZKOR
PONEDELJAK Tora: Devarim, 15:19-16:17; Bemidbar, 28:26-31
10
Aftara: Havakuk, 2:20-3:19; (3:1-19, Aškenazi)
Avdala 21:19 7
UTORAK








14 EREV ŠABAT 11
ŠABAT Parašat NASO
Tora: Bemidbar, 4:21-7:89
15 Aftara: Vaji iš ehad, Šofetim, 13:2-25 12





































Aftara: Vajišlah Jeošua, Jeošua Bin Nun, 2:1-24









ROŠ HODEŠ TAMUZ 










Aftara: Vajomer Šemuel, Šemuel alef, 11:14-12:22 3
JUL 2019
SIVAN - TAMUZ 5779
ךריס - זרמת ט״עשת
sivan-tamuz5779 ךריס - זרמת ט"עשת jul2019
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK ŠABAT





























28 25 tamuz 29 26 tamuz 30 27 tamuz 31 28 tamuz
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
JUL 5 12 19 26 6 13 20 27
JERUSALIM 19:08 19:07 19:04 19:00 20:30 20:28 20:25 20:20
BEOGRAD 20:08 20:05 20:00 19:54 21:22 21:18 21:11 21:03
NOVISAD 20:13 20:10 20:04 19:58 21:27 21:23 21:16 21:07
SUBOTICA 20:17 20:13 20:08 20:01 21:33 21:28 21:21 21:12
ZRENJANIN 20:11 20:08 20:03 19:56 21:26 21:21 21:14 21:06




































Aftara: Veaja šeerit Jaakov, Miha, 5:6-6:8 17
JUL2019 TAMUZ 5779
NEDELJA ŠIVA ASAR BETAMUZ (Post od 3:16 do 20:44)
21
Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-14; 34:1-10 

















Aftara: Divre Jirmejau, Jirmejau, 1:1-2:3
Šabat mevarhim — Jei racon 24
AVGUST 2019
TAMUZ - AV 5779
זרמת - בא ט״עשת
סNEDEUA PONEDEUAK UT0RAK SREDA ČETVRTAK РЕТАК ŠABAT













PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
AVGUST 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31
JERUSALIM 18:55 18:49 18:42 18:34 18:26 20:14 20:07 20:00 19:51 19:42
BEOGRAD 19:45 19:36 19:25 19:14 19:01 20:53 20:42 20:30 20:17 20:03
NOVISAD 19:49 19:40 19:29 19:17 19:05 20:57 20:46 20:34 20:20 20:07
SUBOTICA 19:52 19:42 19:31 19:19 19:07 21:01 20:50 20:37 20:23 20:10
ZRENJANIN 19:47 19:38 19:27 19:15 19:03 20:55 20:44 20:32 20:19 20:05
NIŠ 19:36 19:27 19:17 19:06 18:54 20:41 20:31 20:19 20:07 19:55











PETAK ROŠ HODEŠ AV
0 0
2
Tora: Bemidbar, 28:1-15 
EREV ŠABAT 1
ŠABAT
Parašat MATOT - MASE
Tora: Bemidbar, 30:2-36:13
3
Aftara: Šimu devar Adonaj, 




















Aftara: Hazon Ješajau, Ješajau, 1:1-27
10
EREV TIŠA BEAV - Megilat Eha




Tora (Šaharit): Devarim, 4:25-40; Megilat Eha 
Aftara: Jirmejau, 8:13-9:23
Tora (Minha): Šemot, 32:11-14; 34:1-10 
Aftara: Ošea, 14:2-10; Miha, 7:18-20;
11
(Ješajau, 55:6-56:8, Aškenazi)



















Aftara: Nahamu nahamu ami, Ješajau, 40:1-26 16



















Aftara: Vatomer Cijon, Ješajau, 49:14-51:3




















Tora: Devarim, 11:26-16:17; Bemidbar, 28:9-15 
Aftara: Ašamajim kisi, Ješajau, 66:1-24 30
9102 RABMETPES
9775 IRŠIT - LULE
תשייט תשרי - תשעייט אלרל
5780 elul 5779 - hšri לרלא ט"עשת - ירשת פ״שת 2019 septembar






















22 22 elul 23 23 elul 24 24 elul 25 25 elul
STVOREN SVET










0 0 ROŠ AŠANA I
PAUENJE SVEČA - תקלדה תורנ  AVDALA- הלדבה
SEPTEMBAR 6 13 20 27 7 14 21 28
JERUSALIM 18:12 18:08 17:59 17:50 19:33 19:24 19:14 19:05
BEOGRAD 18:49 18:36 18:22 18:09 19:50 19:36 19:22 19:09
NOVISAD 18:52 18:38 18:25 18:12 19:53 19:39 19:25 19:12
SUBOTICA 18:53 18:40 18:26 18:12 19:55 19:41 19:27 19:13
ZRENJANIN 18:50 18:36 18:23 18:09 19:51 19:37 19:23 19:09
NIŠ 18:42 18:29 18:16 18:04 19:41 19:28 19:15 19:02
NEDELJA
1
ROŠ HODEŠ ELUL 
Tora: Bemidbar, 28:1-15 1
PONEDELJAK




























13 EREV ŠABAT 13
ŠABAT Parašat KI TECE
14
Tora: Devarim, 21:10-25:19 








































Paljenje sveća 18:05 29
PONEDELJAK
30
ROŠ AŠANA I dan
Tora: Berešit, 21:1-34, Bemidbar, 29:1-6 
Aftara: Šemuel alef, 1:1-2:10
Paljenje sveća 18:04
ROŠ AŠANA II dan
UTORAK Tora: Berešit, 22:1-24, Bemidbar, 29:1-6
Aftara: Jirmijau, 31:1-19




(Post od 5:10 do 18:41)
Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-14; 34:1-10 










Aftara: Šuva Jisrael, Ošea, 14:2-10;
Miha, 7:18-20; Joel, 2:11:27 6
KOMEMORATIVNI DANI
12-13. oktobar(1941)18. oktobar (1941)
20. oktobar (1944)
11. novembar (1918)
21-23.januar (1942)27. јапиаг (1942)27. јапиаг12. februar
19. februar
ll.mart (1943)13. mart
22.april (1945)2. maj10. maj
2. jun16. jun24. jun27.jul (1942)14. avgust (1941)15. avgust (1941)18. avgust (1941)
Ротеп Jevrejima streljanim u Zasavici kod Macvanske MitroviceDan secanja na hapšenje i odvođenje u 10- gore 3.500 beogradskih JevrejaDan oslobođenja Beograda (pomen jevrej- skim žrtvama Beograda i Srbije kod spo- menika Menora u plamenu na Dunavskom keju, Dorćol)Dan primirja posle I sv. rata kod spomeni- ka Jevrejima, palim junacima za slobodu, nezavisnost i ujedinjenje Otadžbine - po- men na jevrejskom groblju u Beogradu Racija - Novi SadRacija - ВесејMeđunarodni dan secanja na Holokaust Logor na Crvenom krstu, svecana komemo- racija i secanje na stradale Jevreje Niša Okupator je februara 1942. Godine u Ledi- nama streljao 350 rodoljuba Jevreja, najvi- še dece i ženaDeportacija makedonskih Jevreja - Skoplje Komemoracija i secanje na stradale Jevreje PirotaJasenovac - Donja GradinaJom ašoaDan secanja na žrtve Holokausta uBeograduDan secanja na žrtve logora ĐakovaDan secanja na stradanje subotičkih JevrejaDan secanja na JadovnoDeportacija Jevreja iz ZemunaDeportacija Jevreja iz KikindeDeportacija Jevreja iz Panceva i okolineDan secanja na stradanje Jevreja iz Zrenjanina i okoline
(אמן) רבא, שמיה ויתקדש יתגדל
 פורקניה, רצמח מלכותיה, רמליך כרעותיה, די־ברא בעלמא
(אמן) משיחיה• ויקרב
 קריב ובזמן בזגגלא ישראל דכל־בית ובחיי וביומיכון בחייכון
(אמן) אמן. ואמרו
 וישתבח, יתברך׳ עלמיא לעלמי לעלם מברך, ויבא שמיה יהא
 שמיה ויתהלל, ויתעלה, ויתהדר, ויתנשא, ויתרומם, ויתפאר,
(אמן) הוא. בריך דקךשא
 דאמירן ונחמתא, תשבחתא, שירתא, ברכתא, כל מן לעילא
(אמן) אמן. ואמרו בעלמא
 תלמידי כל ועל תלמידיהון ועל רבנן ועל ישראל על
 באתרא די קדשתא, באורייתא ועסקין דיתבין תלמידיהון,
 וחסדא, חנא, ולהון, לנא יהא ואתר, אתר בכל חיי הדק
 (אמן) אמן• ואמרי וארעא שמיא מארי קךם מן ורחמי,
 ושיזבא, ונחמה, וישועה, ושבע, חיים שמיא, מן רבא שלמא יהא
 ולכל לנו והצלה, וריוח, וכפרד" וסליחה, וגאלה, ורפואה,
(אמן) אמן. ואמרו ישראל עמו
 ועל עלינו שלום _יעשה ברחמיו הוא במרומיו, שלום עושה
(אמן) אמן. ואמרו ישראל עמו כל
JITGADAL VEJITKADAŠ ŠEME RABA (odgovaramo: AMEN], BEALMA DI VERA HIRUTE VEJAMLIH MAL- HUTE VEJACMAH PURKANE VIKAREV MEŠIHE. BEHAJEHON, UVJOMEHON UVHAJE DEHOL BET JISRAEL, BAAGALA UVIZMAN KARIV VEIMRU AMEN (odgovaramo: AMEN].JEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME AL- MAJA JITBARAH, VEJIŠTABAH, VEJITPAAR, VEJITRO- MAM, VEJITNASE, VEJITADAR, VEJITALE VEJITALAL ŠEME DEKUDŠA BERIH U. LEELA MIN KOL BIRHATA, ŠIRATA, TUŠBEHATA VENEHAMATA DAAMIRAN BE- ALMA VEIMRU AMEN (odgovaramo: amen],AL JISRAEL VEAL RABANAN VEAL TALMIDEON VEAL KOL TALMIDE TALMIDEON, DEASKIN BEORAJTA KA- DIŠTA DI VEATRA ADEN VEDI VEHOL ATAR VEATAR. JEE LANA ULON HINA VEHISDA VERAHAME MIN KO- DAM MARE ŠEMAJA VEARA VEIMRU AMEN (odgovara- mo: AMENj.JEE ŠELAMA RABA MIN ŠEMAJA HAJIM VESAVA, VI- ŠUA VENEHAMA, VEŠEZAVA, URFUA, UGULA USLIHA VEHAPARA, VEREVAH VEACALA LANU ULHOL AMO JISRAELVEIMRU AMEN (odgovaramo:AMENj.OSE ŠALOM BIMROMAV, UVERAHAMAV JAASE ŠA- LOM ALENU VEAL KOL AMO JISRAEL VEIMRU AMEN (odgovaramo: AMEN].
MAOZ CUR JEŠUATI, LEHA NAE LEŠABEAH. TIKON ВЕТ TEFILATI, VEŠAM TODA NEZABEAH. LEETTAHIN МАТВЕАН, MICARAMNABEAH.AZ EGMOR, BEŠIR MIZMOR, HANUKATAMIZBEAH.
,זועמ רוצ ,יתעושי ךל האנ .חבשל 
ןוכת תיב ׳יתלפת םשו הךות .חבז? 
תעל ןיכת ,חבטמ רצמ .חבנמה
זא גא5,ר רישב ,רומזמ תכנח :חבזמה
Moćna Steno spasenja mog, divno je Tebe hvaliti! Obnovi Dom molitve moje gde ćemoTi žrtve-zahvalnice prinositi.Kada rasteraš ljutog neprijatelja, tada ću hvalospevima dovršiti posvećenje žrtvenika.
REDOSLED PALJENJA SVEĆA
Prva пос 1Druga пос 1 2Treća пос 1 2 3Četvrta пос 1 2 3 4Peta пос 1 2 3 4 5Šesta пос 1 2 3 4 5 бSedma пос 1 2 3 4 5 б 7Osma пос 1 2 3 4 5 б 7 8
fз и־з !Ј־־1 \ ; ј־г
 ma_____________ od ba • le - vav pe • n!__Kol
f
a • jin 1e • a * jon 00• л - ja
j?
Od to av - da tik • va • te • пи
Ha - - ђк - va bat senot al - pa - jim.
Jf
j г־ј n 1л j u :
Li - hjot am hof - ši De - ar - св ־ nu
JS
be - ar ce - nu._ t • rec ci - jon vi - ru-Aa-la • jim.KOL OD BALEVAV PENIMA, NEFEŠJEHUDI OMIJA, ULFATE MIZRAH KADIMA, AJIN LECIJON COFIJA.OD LO AVDA TIKVATENU,HATIKVA BAT ŠENOT ALPAJIM, LIJOTAM HOFŠI BEARCENU, EREC CIJON VIRUŠALAJIM.
לכ דוע בבלב ,המינפ 
שפנ ידוהי ,הימוה 
יתאפלו חרזמ ,המידק 
ןיע ןויצל .היפוצ
דוע אל הדבא ,ונתוקת 
הוקתה תב תונש ,םיפלא 
תויהל םע ישפח ,ונצראב 
ץרא ןויצ .םילשוריו
Dok je još duboko u srcu,
Jevrejska duša žudi,
I napred ka istoku,
Oko ka Cijonu gleda.
Naša nada još izgubljena nije,
Nada dve hiljade godina stara,
Da budemo narod slobodan u zemlji svojoj, 
Zemlji Cijona i Jerusalima.
Neka bude Volja Tvoja, Gospode, Bože naš i Bože otaca naših, da više ne bude na svetu ratova i krvoprolića, i neka veliki i čudesni mir zavlada svetom. Neće dizati mač narod na narod, niti će se više učiti boju.Svi će stanovnici zemlje spoznati i znati istinu suštu, da nismo došli na ovaj svet kako bi se svađali i sporili, mrzeli i svetili, izazivali i krv prolivali. Na ovaj svet smo došli samo da bi Tebe, Večni, spoznali, blagosloven da si doveka.Stoga, smiluj nam se i neka bi se na nama ispunilo sve što u Pismu piše: ״Јег ću dati mir zemlji i počivaćete, a neće biti nikoga da vas plaši. Učiniću da nestane zlih zveri sa zemlje, i mač neće prolaziti preko vaše zemlje. Nego sud neka teče kao voda i pravda kao silan potok. Jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno."
 אבותינו [אלוהי אלהינו יהוה מלפניך ,רצון תהי
 העולם מן דמים ושפיכות מלחמות שתבטל
 ן:עולם ןנ?לא גדול /}!לום ותמשיך
מלחמה. עוד [למדו ולא חרב גוי אל גוי י^זא ולא
 לאמתו האמת תבל כל־יושבי ות־עו תנירו רק
 ומחלקת ריב בשביל העולם ^זה ^אנו לא אשר
 ךמים. ושפיכות וקנתור וק;אה שנאה בשביל ולא
לנץח. תתברך אותך להכיר כדי לעולם ^אנו רק
ש^תוב: מקרא ^נו ויקים ץלינו תרחם ובכן
 מחריד ואין ושכבתם באן־ץ קזלום ןתתי1
 באן־ץכם. ברמג לא ןחך־ב האךץ מן ן־ץה חןה והשבתי
איתן. ל^דול וץד־קה משפט, כמים ויגל
מכסים. ל,ים בקים את־יהוה ו־ץה הארץ מלאה כי
יהי ןוצר ךינפלמ ׳ה וניקלא יקלאו וניתובא 
ונכילותש □ולשל ונ־זיעצתו □ולשל וניכמסתו 
□ולשל ונחנתו לא זוחמ ונצפח □ייחל 
החמשלו .םולשלו ונליצתו ףכמ לכ ביוא 
ברואו ןוסאו ,ךרדב לכמו ינימ תוינערופ 
תושגרתמה אובל .םלועל חלשתו הכרב 
השעמב .ונידי וננתתו ןחל דסחלו □ימחךלו 
ךיניעב יניעבו לכ .וניאור עמשתו לוק 
ונינונחת יכ לא עמוש הלפת ןונחתו .התא 
ךורב התא ׳ה עמוש .הלפת
JEI RACON MILEFANEHA ADONAJ ELOENU VELOE AVOTENU 
ŠETOLIHENU LEŠALOM VETACIDENU LEŠALOM VETISMEHENU 
LEŠALOM VETANEHENU EL MEHOZ HEFCENU LEHAJIM ULSI- 
MHA ULŠALOM. VETACILENU MIKAF KOL OJEV VEOREV 
VEASON BADEREH, UMIKOL MINE PURANIJOT AMITRAGŠOT 
LAVO LAOLAM. VETIŠLAH BERAHA BEMAASE JADENU. VETI- 
TENENU LEHEN ULHESED ULRAHAMIM BEENEHA UVEENE HOL 
ROENU. VETIŠMA KOL TAHANUNENU Kl EL ŠOMEA TEFILA 
VETAHANUN ATA. BARUH ATA ADONAJ ŠOMEA TEFILA.
Neka bude Volja Tvoja, Gospode Bože naš i Bože otaca na- 
ših, da nas vodiš u miru, i usmeriš korake naše ka miru, i da 
nas uputiš putem mira, i da nas dovedeš do željenog mesta 
žive, radosne i u miru. Izbavi nas iz ruku neprijatelja, od 
svake opasnosti i nesreće na putu, kao i od svih mogućih ne- 
volja koje pohode svet. Pošalji blagoslov na dela ruku naših. 
Neka bismo našli naklonost, dobrotu i milost u očima svih 
koji nas vide. Usliši vapaj molbe naše jer si Ti Bog Koji čuje 


















































































































Bene Berit Loža Srbija 676
Miloje Todorović 
Predsednik





Rabin Jošua Kaminecki 
Kneza Miloša 61
11000 Beograd 
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